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周宁：“中国的一切都像长城那样……”——解析西方的中华帝国想象
标签： 长城 中国形象
    “我们中国人有某些民间的和国家的机构特别明确，而有些又特别含混。……而长城的建筑实质上
也是跟这些问题相关的。” 
    ——卡夫卡 
     
    长城是“中国的本质的象征”、“中国历史的伟大事实，也是理解中国历史的关键，实际上中国根
本没有历史，中国的一切都像长城那样凝滞，千年不动。” 
    ——F·史莱格尔 
     
     “多么壮观的景象啊！且想想那翻山越岭连绵不断的长城，只有天上的银河才能与之媲美。
......如果有人在惊叹其壮观之余停下来想想，很容易得出这样的结论，这是一项由长不大的孩子在专
制君主的驱使下完成的工程。” 
    ——路德维克· 赫伯尔 
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有效地完成各项指定的行动。   











    “万里长城止于中国的最北端……， 1917年3、4月间的一个夜晚，卡夫卡守在布拉格狭窄的犹太
旧城区他那间小屋里，写作一部天书般的小说《万里长城建造时》。[1]此时，他的想象背景是一片苍
穹无法覆盖的广阔土地，夕阳正沉入永恒，寂静、遥远…… 
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    建造万里长城，不过是帝国制度与精神的隐喻。最奇妙的也就是建造万里长城的组织形式，其中有
真正不可思议的、神秘的东西，涉及到人性、帝国最隐秘的真理。 
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Wall, 1940）、劳伦茨·斯塔奇(Lorenz Stucki)的《长城之内的国土》（Land Behind Wall: A
Journey to China，1964）、考林·萨布伦（Colin Thubron）的《长城之内》（Behind The Wall，
1987）。据笔者所知，20世纪西方以长城为标题写中国的书，至少还有10余种。而这些书名的意义不外
是表现中国的封闭、专制、保守与混乱。 





















    万里长城成为中华帝国的象征，这一话语传统为卡夫卡的荒诞小说提供了可写可读的意义符码。我
们在文本分析中首先建立了修筑长城与帝国体制之间的隐喻关系，下面的问题是在什么符号系统或神话
系统中，这种关系才能获得意义或特定的意义。 
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    从文艺复兴到启蒙运动，西方观念中的中华帝国一直属于“另一个东方”，不仅是东方专制主义的
例外，而且可能完全相反。“他们的帝国组织的确是世界上最好的”，优越的政教制度，几乎成为西方
社会效法的楷模。君主制在中国意味着平等，而不是暴政；开明的皇帝具有绝对的权威，但又受到自身
道德教育与官僚体制内谏议制度的制约；而最重要的可能是通过公正严格的考试制度建立起来的帝国文
官政治，具有平民色彩，体现着启蒙哲学甚至法国大革命的政治理想。 
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